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1. EL CONFLICTO ARMADO  
2. EL MENOR EN EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA  








En el presente trabajo de investigación, estudiaremos los distintos aspectos que 
rodean la grave problemática que se desencadena con el reclutamiento forzoso de 
niñas, niños y adolescentes en Colombia a manos de grupos armados al margen 
de  la ley, el impacto y las repercusiones que tiene para la sociedad Colombiana y 
para el sano desarrollo de nuestra niñez, así como la situación de vulnerabilidad y 
riesgo en las que se encuentran los derechos y libertades de los menores en gran 
parte del territorio Nacional. Incluye una pequeña reseña histórica de las 
organizaciones ilegales que actúan como reclutadores forzando a las familias más 
vulnerables a entregar a sus hijos como cuota para la guerra, sin importar sus 
condiciones primando para estos grupos armados sus intereses e ideologías 






























































establecidas en cabeza de personas que no les interesa el daño causado a las 





Se desarrolló trabajo de investigación utilizando como metodología el análisis y 








La elaboración de esta investigación nos permitió establecer una realidad que 
rodea nuestra sociedad en lo referente a la situación de los niños, niñas y 
adolescentes que en la actualidad se encuentran vinculados al conflicto armando o 
que están en estado de vulnerabilidad junto con sus familias, así mismo nos 
permitió conocer la fuerte incidencia que han tenido el desarrollo de la violencia en 
nuestro país por más de 5 décadas y al mismo tiempo el surgimiento de numeroso 
grupos armados al margen de la ley. 
 
Tuvimos la oportunidad de analizar las múltiples causas y variables que pueden 
desencadenar que un menor y su familia se encuentre en estado de debilidad o de 
vulnerabilidad ante este flagelo, también estudiar la multiplicidad de razones que 
son factores determinantes al momento de decidir o no por parte de los menores  
y sus familias pertenecer a estas organizaciones, siendo  para ellos una alternativa 
de vida o  de progreso, o simplemente su única opción. La situación actual de 
desigualdad social y de pocas garantías de las libertades y los derechos 
individuales ha trasgredido de esta manera mandatos constitucionales, más 
exactamente en lo relacionado con la igualdad de oportunidades,  la protección de 
la niñez, las garantías del cuidado,  protección de las familia así como la precaria 
protección de los derechos superiores de los menores, han sido una de las causas 
que han fortalecido el reclutamiento de niños, niñas y adolescente en nuestro país. 
 
No podemos ignorar la existencia de normatividad y políticas encaminadas a 
proteger a los menores que resultan ineficaces en la medida que no se articulan 
con una realidad latente y cambiante, que necesita que sea observada de manera 






























































específica y concreta, no podemos seguir inamovibles y expectantes ante 
semejante atrocidad que implica que la niñez y la juventud de nuestro país siga 
siendo vulnerada ante nuestros ojos, que a pesar de los esfuerzos en materia 
interna y la creación de múltiples instrumentos internacionales se ignore el sentir 
de comunidades y regiones que necesitan de una especial y pronta atención en 
este aspecto. 
 
En cuanto a la responsabilidad penal del menor infractor dentro del conflicto 
armado en nuestro país podemos concluir que los menores aunque son  
responsables penalmente siempre y cuando se den los presupuestos para ello, 
serán considerados infractores por la ley y gozarán de un trato especial 
conducidos bajo cierta normatividad y llevados a lugares especiales, con el fin de 
darles las herramientas y las ayudas necesarias para que sean parte activa y 
productiva de la sociedad. En el caso concreto de los menores que son vinculados 
de manera forzada por grupos armados al margen de la ley estos son 
considerados víctimas, pues el estado debe velar por la debida protección y 
garantías de sus derechos así como velar por la debida protección de la  familia 
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